


























































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 42 号（2017 年 11 月 17 日）
沖塩有希子「教員としての資質能力に関する考
察に向けて」『青山学院大学教育学会紀要「教
育研究」』第55号（2011年）
田邊良祐「教員養成における教師に必要な資質
能力の育成方策」『教育制度研究紀要』7号
（2012年）
